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EIN LIEDERABEND 
March 2, 1988 
Wedar~ax. a~so p.m, 
Gia ii sole dal Gange 
855 Commonwealth Ave. 
Vergin, tutto amor 
O come, o come, my dearest (Pritchard) 
Catherine Watson, soprano (Fr.) 
Judith Netreba, piano 
Botschaft (v. Dau mer} 
Der Gang zum Uebchen (Anon.) 
Ach wende diesen Blick (v. Daurner) 
Paul Warner, baritone (Sp.) 
Anne Cook, piano 
Lachen und Weinen (R0ckert) 
Geheimes (Goethe} 
Ch'io mai vi possa (Siroe) 
Lucinda Gall, soprano (Sr.) 
Danielle Fascione, piano 
Deux epigrammes de Clement Marot 
D'Anne qui me jecta de la neige 
D'Anne jouant de l'espinette 
Le pont (Apollinaire) 
Brian Gilbertie, tenor (Jr.) 
Danette Whitter, piano 
Rain has falJen (Joyce) 
La Procession (Blizeux} 
Er, der herrlichste (Chamisso) 
Shannon Wick, soprano (Sr.) 
Mildred Ragis, piano" 
Vado ben spesso canglando loco 
Du bis1 wie eine Blume (Heine) 
Lone Dog (Mcleod) 
Keith Gnoza, baritone (Sr.) 
Mildred Ragis, piano• 
V'adoro pupille (Giulio Cesare) 
Begegnung (MOrike) 
Nimmersatte Liebe (M6rike} 
Mary Wolf, soprano (Grad.J 
Joffry Johnson, piano 
*Boston University Statf Accompanist 
Concert Hall 
Scar1atti 
Durante 
Arne 
Brahms 
Schubert 
Schubert 
Handel 
Ravel 
Poulenc 
Moeran 
Franck 
Schumann 
Rosa 
Schumann 
Head 
Handel 
Wolf 
Wolf 
The Liaderabertrl Recital series is under the direction of MeUnda Crane, 
a mor~ r cf ihe School for tho Arts faculty. 
